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Oposiciones.—Orden' de 24 de noviembre de 19511 por la
que son admitidos a examen para /las próximas al>0-
.siciones de ingreso en el ¡Cuerpo, .de -Infantería de
Marina los opositores que se citan.—Página 1.804.
MARINERIA Y TROPA
Cursos.—Orden de 24' de noviembre de 1951 por la, qw
se admite, para efectuar el curso para -ingreso en el
Cuerpo de 'Suboficiales a los Cabos ,primeros de In
fantería de Marina que se relacionaiiPágina 1.804
SERVICIO- DE PERSONAL
CUERPOS PATENTAPO
Aseensos,--iOrde'n de 26 dé noviembe de 1951 por la
que se aSciende, -al empleo superior4, al ¡Teniente Vi
ca.rio de segunCa tD. Joaquín :l'allá Alcoverro.--Pági
na 1.804.
,
Nombramlentoli.—Or(kin. de 217 de no'çijen(hr de 19n1
por la que se nombr-a .Czlíellanes segundos provisiona
les asimilados a .Capellane• segundos de la Armada,
.a los PrePbíteros ,Inedro Vitas Berrozpe y clon
Joaquín F'ortela Español.—Página 1.804:
.1101r.
t
Destinos.—Orden de 26 de noviembre de 11951 por la
I que se nombra Comandan-te del buque-hidrégrafo Toliño al Capitán de Corbeta (H) don Jaime Díaz Deus:
Páginas 1.804 y 1.805.
• •
PERSONAL VARIO.
itayordomo.s.---Orden de, 216 de noviembre de 151 por
la que se (dispone sea. nombrado 1Mayordomó del bu
que-diidrógrafo Tofiño Antonio Barr-ull Anell.--(Pági
na 1.805.
Otra de 26 de'noviembre de 1951 por la que-se dispone
sea nombrado Mayordomo del buque-tanque Plutón
Atilano Fernández Codesal.--194-ina 1.805. -
Otra de 26 de noviembre de 19Z-A1 por la que_ se di-stpone
cese- como- Mayordomo de la Estación Naval de • Só
ller el paisano Juan Gaffundi Bosch. Página 1.805.






acumulables y aumentoR de -sueltd,o al personal
Armada.—Orden cre 26 de noviembr_l de 1951
que se concéden dichos trienios y aumentos de




Página 1.804. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número, 269.
oiliDni\T=s
JEFATURA DE INSTRUCCION
Oposiciones.—Como, continuación a la Orden Mi
nisterial d io de octubr: último. (D. O. núm. 235),.
y .por habirse comprobado que el r:tr2so er). la re
cepción de la docum...-ntación no es imputabL-2. a los
interesados, son adMitidos a ..cxam:n para las pró
ximas -oposiciones de .ingreso •ciri el ,Cuerpo C.0 In
fantería de _Marina los siguientes opositores : .
. 27. D. Félix Fidalgo Fernánd:z.
28. D. Victoriano Lorenzo z.




Cursos: — 'Como, resultado -de la convocatoria
anunciada por Ord:n d.:. 26 de julio
ide 1951 (D. O. núm. -169), se ,admit efectuar
el curso para ingresa en -el Cuerpo d Suboficiales a
los ;Cabos pnimiros de Infantería de M-.1rina que a
continuación se re ciariu.n:




Ma, Magán Ta.nj ira.





44ntoniD Villarino de. Arce.
itonio Infant 'Garrido.
Emilio Antonio Gcnzá.l:z Alvarez.
Franc;to Baeza Panj-ón:
Lucio Díaz Caviide. -
Lázaro F. Barca Blanco.
Defensa Pasiva.
Alfredo (11 ;Campo Tcráns.
Albino- López 'López.











..4sccn,s-o.s-.--4En, la valánte producida por pase a la
.situación d., "retirado" el Ñent Vicario de pri
m:ra D. Gi_rardo Sánchéz Gorizálei, ,cumplidas lat3
c,cndiciones reglamentari«:71, ascimcle al .2mpleo supe
rior, -con antigii, ;dad y \\efectos administrativos ckl.
11 c12 octubre último:el Terient.2 Vicario de segunda
D. jcaquín l‘liaíjá Alcovzrro. No son promovidos c1,2
los empleos infi.riores por no existir CapJlanes M.'4--
yor2s. y no tener, cumplidas las condicion.s rcglarnen
tarjas los primeros y segundos.
Madrid •26 .de noyiembri. de 1951.
MORENO
Excmo. Sres. Almirantes j'ef,s de t Estado Mayor de
, la Armad, de la Jurisdicción C:ntral y del Ser
vicio d ; Persortal.
Excm.9. y Revdmc. Sr.. Vca io General (Ca'str nsz‘.
Excmo. Sr. General Jefe Superior ,c12 'Contabilidad.
Ilmo. Sr. Intery intor Czntral.
Srcs.
Ñolnbrami:litos.-.—VL5ta la propuesta cursad i por
excekr:tísiniol y reyerendísmo seficr Arz13.isp0 Vi
cario .General Castrense' yen,gó en n:Imbrar Cap la,. /
nes segundos provisionale,s, asimilados a C.7p_l1a 12s
segundos de la Armada, a los Pres.bít.rns D».13z(lro,




Excmos. Sres. Alm:rante j:fe idel Servicio cl 2 r
.
sonal y Gerieral Jef Sup2rior d Czntabiliclad.
Excmo. y Revdmc). Sr. V.cario General Castr





Destinos. Se • nómbra 'Comandlu-Ae d'.11 buq.u.2-
hidrógrafor Tofiño al Capitán de-Corbeta (H) don
Jaime Díaz Deus, que cesará en .(1 Estadc). Mayor




DIARIO 01120I1AL DEL MINISTERIO D MARINA ritgina
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de noviembre del 1951.
'
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe idel Estado Mayor de:
la Armada, !Capitán( General del D,Ipartamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
o
Personal vario.
Mayordomos. En cumplimiento a lo 'dispuesto,
en el punto quinto de; la .Orden Ministerial de 30 de
septiembre die 1947 ,(D. O. núm. 228), se dispoile
que Antonia Barrull Anell sea nombrado May5rdo
mo del buqui:khidrógrafo Tofiño desde el 1.° de oc
tubr,e 'de. 1950, como figura en la cláusula cuarta de
su contrato.
Madrid, 26 de noviembre de 1951.
MORENICi
Excmos. Sres. ,Capitán l General dl Departamento
Marítimo, de ¡Cádiz, Almirante jefe idel Servicio
de Personal y ‘Genzral Intendentes Jefe Superior
de Contabilidad.
En cumplimiento a ló ,dispucsto en el punto
quintó de la Orden Ministerial de 30 de septiimbre
de 1947 (D. .0.'núm. 228), se dispone que Atilano
Fernández Codesal sea nombrado. ¡Mayordomo dcl
buque-tanque Plutón desde 1e1 día 8 de agosto
de 1951,, fecha (II la que empezó a prestar sus ser
vicios.
Madrid, 26 de noviembre de 195t.
MORENO
Excmos. Sres. ¡Capitán General del Departamento
Marítimo de: ,El Ferrol del Caudillo, Almirarte
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior ¡de Contabilidad.
Mayordomos. — S,' dispone que el paisana Juan
Gamundi Bosch, nombrado ;Mayordomo de la Esta
ción1Naval d. Sáller por Orden Ministerial de io de
.agosto de 1951 (D. O. nám. 185), cese como tal des
de ie:1 día 2 de noviembre de 1951, a petición propia.
Madrid, 22 de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, ¡Comandante General de la Base Naval dzs





Trienios- a'clumulables y aumentos de sueldd al
personal de la Armada.---7Como consecuencia de pro
puestas jormuladas al eNicto con arreglo a lo' dis
puesta en la Ley de 18 de diciembre último (D'Amo
OFICIAL número 288) y Ordln. Ministerial de 28 del
mismo mes y ario (D. O. núm. i de 1951), amplia
da por la de 17 de julio último (D. O. núm. 165),
(le conformidad con lo propuesto por la Jefatura
Superior de Contabilidad y lo informado por la ;In
tervención! tC-ntral, he resuelto conceder al personal
de la lirrnada que figura en la; relación anexa, porel concepto de aumentos ide suddo y trienios acu
mulables, a partir de las feahas que se, expresan, las
cantidades anuales que aparecen consignadas nomi
nalmente, en sustitución de los aumentos de sueldo
y quinquenios acumulables que a cada interesado sei
le abonaba coni anterioridad a las disposiciones le
gales citadas o por nueva concesión d•:1 trienios mo
tivada por posterior perfeccionamiento.
Los Habilitados respectivos realizarán las rectifi
caciones que; procedieranl respecto a las reclamado
nes formuladas por trienios transitoria y provisio
nalmente en nómina a cada interesado, a tenor de la
regla cuarta de la Orden Ministerial- de 28 de -di
ciembre fcle 1950, oon anterioridad a la publicación!de esta Orden.





MARIO OrtOtAla Dilta rno MARINA lúm.ero 289.
RELACION QUE SE CITA
Empleos o clases.
Teniente'cle Navío.
••• ••• „. •••
Otro._ ••• ••• ••• •••
Otro.- ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••







Otro... ••• ••• ••• •••
c. ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Otroy. ••• ••• ••• •••
... • • ••• •••
























Otro._ • .. ... _, ...
ot10._ ..• ••• ••• •••















Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Cnro." •••
Otro... ••• .•• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro._ ••• „, ••• •••
Otro.-.. ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •.•
•
Otro._ •••••• • •• . r








Otro._ ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• • • •••
•••







Otro... ••• •.• •••




















D. Guillermo del 'Solar Mlestre... ••• •.•
D. Guillermo de Salas Cardenal... ••• •••
D. Pedro Fernández ••• ••• ••• ••
D. Juan Reina Carvajal... ... •••••• ••• •••
D. Rogelio Masip Acevedo... ••• ••• ••• ••• •••
D. Luis Janer del Valle... ,... ••• ••• ••• ••• •••
D. Mariano Mataix Lorda.:. ••• ••• ••• ••• •••
D. Ignacio Cela Diz... ..• •••
D. Geranio von Wiehmann de Miguel._ •••
D. Migueil iServera. áforanta... •••
D. Gabriel Martorell González-Madrofio... •••
D. Pedro González-Aller Balseyro... •••
D. Juan A. del Rivero González-Herrera. •••
D: Arturo López de la Osa Garéés... •••
D. Angel L. Díaz dell Río MartíneZ... •••
D. Fernando Gaztelú y Terry._
D. Francisco de Borja Arenas Arenas'... •••
D. Joaquín Rodríguez de Guerra... ... •••
D. Mateo Mine Can_mpos... •••
D. José I. Urrios y García de la ,Serraná...
D. Dmilio Antón Miranda ...
D. Luis González López... ... ••• ••• ••• ••• •••
••• .•• •••
D. José Ortiz de la Fuente... ••• ••• ••• •••
D. Gastón ¡Sánchez Reus...
D. Julio Recio Campos.- ••• ••• ••• •••
•••
•••
D. Miguel Zafra Fernández. ... ••• ••• ••• •••
D. Juan M. Hernani•Iicaza» ••• ••• ••• •••
D. Manuel. Orueta Díaz._ ••• ••• ••• •••
D. Duendes Franco Teijo... ••• ••••• •
D. 'Férnand,o García Moretón._ ••• ••• ••• •••
D. Manuel !Martín Ivorra... .•• ••• •••
D. Ricardo J. Ruiz de Cgpegui y :Sendagorta..
D. José A. Unzueta Gaviola... ••.
D. Francisco J. Camón del Valle... •••
D. Blas Tisner Fernández._ ... ..• •••
D. Gerardo Cela Diz... ••• ••• •• • ••• •••
D. Juan Rey -de Argüe-so._ •• .•••
D. Jesús -Gonzállez-Aller -Balseyro... ••• •••
D. Francisco -Mola Mayayo-... ••• •••
D.-Juan Antonio Gáraté Coma. ... ••• •••
D. Manuel C. López Dóriga ••• !••
D. José .Masip Cosín... '••• •••
D. Julio +Serra ••• ••• ••• .•• •••
D. Francisco J. Ripoll Lecuona... ••• •••
D. Joaquín de la Concha Fernández de Se
( ••• . ••• ••• •••
•••
D. Joaquín Freire Conde... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Colom Delgado:. ••• .•• ••• •.•
D. Conskantino García Lozano... •••- ••• ••• •••
D. FranciscoiSlatos (Martín._ • •••• • ••• •••
D. Carlos Villarrubia ,Sampayo.•••'pf••• ••• •••
I). .Tuan Blas fOsorio... ....... ••• ••• .•• •••
D. Francisco 'Sepúlveda Arvez... ••• • • ••• •••
D. José Fliclalgo ••• ••• ••• •••
I). Luis, Hernández 'Oramas.... ••• •••
D. José María Delgak-lo de la Serna„ ••• •••
D. Jaime ,Sancho Font... ••• ••• ••• •••
D. José García /Mayor._ ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Romero Vargas... ••• ••• ••• •••
1). Juan Úrieto Clavaín... .••• ••• ••• •••
I). Manuel Colorado Guitián.... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Obrador Serra... ...
D. José María Sagastizábal Nñiíez... •••
D. Ramón Montero Romero. ••• ••• •••
D. Celedonio--J. Albert Ferrero... ••• ••• •••







































































4 trienios... ••• ..•
3, trienios... ••• •••
3 trienios... ••• •••
3 trienios... •••
3 trienios,,.,
3 trienios,„ ••• •••
S trienios... ••• •••
31 trienios... • • •••
3 trienios... ••• •••
3 trienios... ••: •••
3 trienios... ••• •••
3 trienios... ••• •••
3 trienios... ••• •••
3 trienios.- ••• •••










































Fecha en que debe
comenzar el abono
1 diclein,bre . 1951
3 trienios... ••• ••.
3 trienlos.•• ••• •••
3 trienios.
3 trienios.•• ••• •••
3 trienios.•• ••• •••
3 trienios... ••• ••
'3 trienios... ••• •••
3 trienios... ••• •••
3 trienios... ••. •••
3 trienios... h•• •••
3 trienios... •.. •••
3 trienios... ••• •••
3. trienios... .•. •••
3 trienios.... ••• •••


























Otro... • • • ••• ••• •• •
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
°tu)... ..• ••• ••• •••
Otro... •••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro.r. •• • •• • •• • •
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... • • • • • • • •1. • • •
Otro... . .. ••• ••• •••
• • • • • •Otro.:.




Otro... ••• ••• ••• ...•
Otro... •.• ••• .••• •••
Otro... •• ••• ••• •••
Otro... .... ... •••• .
Otro... ••• ... ••• •••
Otro... ••• ••• •••
•
•
Otro... ••• • •• . • • • • •••
Otro... .. ••• ••• •••,*
Otro... ••• ••• •••• • •
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ...
Tte. Navío (E. C.).
Tte. de Navío (m).
Otro._
Otro... ...
Cap. .I.a M.a_ (E. C.)











Otro... ... • • • • • ••
Otro... ... • • • • • • •••
-4Jtro... ... • • •
Otro... ... • • •
Cap. Intendencia...,
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••.
Otro." • •• • • • ' • '• • • • •
Otro.. ••• ••• SS. • • •
Otro...
• • •
• • • • • ó • • •
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• • • • •• •
Otro...
Otro... • • • • • • • • •
• • •
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
•••
••• • • •••
Otro... ••• ••• •••
Tte. de Intendencia,




















































































D. Maintell Arias Sánchez... ••• ••• • • •
D. Rodrigo AIorillo-Velarde Núñez... ••• •••
D. Juan Carlos Cela .Trufloek... ••• ••• •••
D. Pablo Bernardos 'de la Cruz... ••• ••• •••
D. Juan Manuel García Moretón... ••• ••• •••
D. Fé:ix Fernández Pose.... ••• •••
D. Joaquín Fernández de los Ríos Mateos...
D.- Manuel ;Fúster Prat... ...) .•• ••• •••
D. Jesús Fontán Cerqueira.... .•• ••• •••
D. Justo Montero y l'Ove de León••• ••• • • •
D. Emilio Arévalo' Pelluz... ••• ••• ..••
D. Luis Ayesta ••• ••• •.• •••
D. José -Ganarza Remón... .•• •.• •••
Excmo. tSr. D. Cristóbal :Colón de Carvajal.
I). Juan A. Sánchez-Tembleque Guanliola...
D. Rafael eerial Fernández... ... ••• ••• ••• • • •
D. Jahne Rein Garret... .•• ••• • • •
I). Enrique Palazudlos zide la Pelia.•• ••• •••
D. Ellrilque •Segura A,gaeino... ••• ••• •••
D. Juan Miguel Pastor de Allfaro.... ••• ••• •••
D. Antonio Sánchez .•• ••• •••
D. Floreneio Rodríguez-Carreño Manzano. •••
D. José María Roe de Españá...-... ••• .••• •••
D. Antonio*Zea Morales.-.. ••• • • • • ••
D. Rodolfo Adeler Cassasa... ••• ••• ••• •••
I). Joaquín 'Márquez Patiño.... ••• ••• • • • •••
I). Jesús Alvarp;onzález Leste... ••• ••• ••• •••
I). José Ruso Manzanaro... •••. •4. ••• •••
D. Luis Vázquez ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Luis Cereijo Niebla... ••• ••• ••• ••• •••
D. Emilio Colombo ••• ••• •••
D. José María de Heras Antón. ... ••• ••• •••
D. 'Victorianb Bagaces López... ... • • •••
D. José PeláeZ Mellado... ...
D, Emilio .Charlo .•• ••• •••
Sr. D. Pedro Pourtau-Penne y Gareí a• ••• •••
Ti Miguel Rosendo Roure... :.• . •• ••• •••
Sr. D. J-osé María Díaz Lorda'... . • •• • • • •
Sr. D. Ricardo Isasi e Ivisón... • • • • • • ••• •••
Sr. D. Rafael Quixal Parrés... • • • • • • • •
D. José Sers•ett Spottorno... • • e• • • •
D. Ramón María Dou • • ••• • ••
D. Antonio Duboy de Lucas... . • • •• • •
D. Luits Méndez y González-Valdés. • • • e• •
D. José I. Dapena Carro... ... •• • ••• • • • • • •
D. Manuel ;Suárez Báreena... • • • •• • •••
D. Francieeo Caamarío González... • • • ••• •••
D. Gonzaao -4Suárez Alvarez... ... • • • • • • • • •
Alejandro Molíns Ristori... • • • • • • ••• •••
D. Mateo Fernández ehicarro... •.• •• •
..e
• • •
D. Luis Caramé Díaz... ... • • • ••• • • • ••• • • •
D. Aurelio Montojo • • • • • • •
D. Rafael Berenguer Moreno de Guerra. ...
D. Rogelio Pena González... • • • •• • •••
D. Luis Muñoz Morales... ••• ••• ••• ••••
D. José L. Prado ;Nogueira... • • • •• • • • •
D. Eugenio Estrada Manchón... •• • ••• • • • • • • •
D. Eugenio Cadarso ••• •••
D. Agustín Carlos-Roca del Villar... ••• •••
D. ,Francisco J. Aguirre des eárcer... • • • • • •
I) Pedro Vez García...
D. Ramón García Gisbert... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Nadal Romero... ••• ••• •••
Sr. D. Pedro González Rodríguez... • • • •• • • • •
D. José del Val Cordón (I)... • • • • • • • •
D. Daniel' Fernández Gervás... • • • ••• • •
D. -Luis Cuadrado Coilorado (1) ... • • • • •• • • •
D. Manuel Fernández Díaz.•••








































































































































































Gbdor. de 1.a cflase.



















Cap. °bita. R. N. A.
Tte. Navío R. N. A.





Of. 1.0 asimilado a



































Otro. . • • • • • • • •











• • • dé.












































D. 'Santiago Sabao Rodríguez...
Ilmo. Sr. D. José Gómez de Barreda y de
Ilmo.. Sr. D. Gregorio Sanguino y Benítez...
Sr. D. José María_ Montalbo y Aztpiri... •••
D. Joaquín de Castro Martín'...
D. José A. Nilflez Palomino_ ... .49
D. José Marisa Galván Cáceres.. 49. *** .** •■•
D. Manuel López Avila... ....... ••• 4.4
D. Juan. de Dios Campoy Pujante...
D. José María Sánchez Elquinas... 4.. tes
D. José Díaz' Hernández... ...
D. Manuel Romero Hutme...
D. Francisco Landa
D. Lorenzo Estrader Batey...
D. Wenceslao Santos Mieytes... • • • 094.
D. Victorino Quiroga Fernández. ..
D. Julián Soto Pidal... ••• ••• ,•••
D. Jaime Zaragoza Eisquemibre...
D. Gabriel Capilloniel' iMiteau ... ••• ..•••
D. José María Martínez Hidalgo Teráu... • • •
D. Domingo T. Royo, Rodrigo... ...
D. José Rover Quetglas...
D. Enrique Dekler Benito... ...
D. Rufino Nieto García de Villaescusa... 4.•
D. Franci SCO 0114.1 te Soria... 01.11
D. Manuel Gómez Moreno...
D. Antonio Martínéz Cabañas...
D. Gabriel Píera ...
•••
es. olje
D. Matías Lirón ,,,kparicio... ••• O** 41.11 *110
D. Plácido Dopico Formoso... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Loira Rey... ... • • b • • • • o • • • • • • •
D. Gel'ardo Díaz Vargas... ea*
D. Juan Díaz.Pereiro.„ •••• ••• • • •
e e
•••
D. Vicente Fgrnos Picos... ... ••• •••
D. José Puente González... ... ••• •••
D. Vicente Ramírez Pefialver... ••`: ••• ••• •••
D. Manuel Haro Rodríguez... ... ees ••• •••
D. Emilio Bish Medina... ••• ••• ••• ••• ••• .•••
‘D. Agapito Blairco •... ••• •••
D. Pedro López González... ••• • • •
D. Juan Caridad Díaz... ... • • • • • • ••• • • •••
D. José Rodríguez Cruz Ja. . . .
D. Francisco Sarriegui Goicoechea...
D. Domingo Buistamante Fernández...
D. Daniel González .Freire...
D. Juan López Lourido... 4** SO* eee
D. Old Okit] o Lozano López Alcalde...
D. Antonio Torres Mendoza... ...
D. :Francisco P. Benítez Santos...
Fernando- Devesa Martínez...
D. Antonio Macias Otero... ... ..0 •
D. Cristóbal Moreno Enríquez.. .
D. Angell iPenalva Marín...
D. José Sánchez Saúco... ...
D. Manuel Paulino Rodríguez.. • ••• é**
D. .Tosé Alcosta Gutiérrez... ...
D. Bartololvé Alcosta Jorquera... ••• • • • 4• • *449
D. Juan Aicosta Pérez... ... ••• ••• ee• ••• • • •
D. José Ageitos ...
D. Jaime Cobas Abraham... 000 eee •••
D. Manuel Díaz Gómez... ...
D. Adolfo Durán Rodríguez... ... eee e..
D. Agustín Espolita García... ... ee, 41•6 11441 940
D. Darío Fernández Bermúdez_ Oed 0•11 •••
Donato Gago Rego...,
D. José García 4.. O"













































































































































































































































































































,-Jdor. 1.° de P. y P.
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro._ ••• ••• ••• • •




Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •••
Otro... ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro._ •
Otro \•• .•• ••• •••
Otro... •••
Otro._ ••• ..• ••• •••








• • • • •
••• • • •
• • •
• •





• • • • • •
•























Otro._ _• ••• ••• •••
Otro._ ••• •••
Otro._
341sico 3.a InI.a M.a
Otro... ... •...
Sargento Fogonero.
Of. 1.60. A. S. T. A.
Of. '3.° 1C: A. S. T. A.
Aux. 2.0 C.A.'S.TJA.




:i: tro._••• ••• ••• •••
Otro...














•• •. •• •• •
• • ie • • e • • •
••• ••• .111,••
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
IrITA rkTfIl fITIITrIT A T FT. UTIVT Corlilírk Din MARINA
á&0.J .1- 111•4••••••• ••••• •••••• ••••, I•■••• • ••••••••J-I
• • • • • •
••• • ••
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • e'eel
• • • • • •
•
• • • • • •


































José Gutiérrez Pérez... ••• ••• •••




Manuel J. Núiíez- González... ••• •••
Bafael Pena Cachaza:.. • . • • .
Pedro Pérez Luna... ... ••• ••• ••• •••
Vicente Pérez Sampedro... ••• •••
Julio Pericás Company... ••• ••• •••
Juan Pombo Varela._




Francisco Martín ... •••
Lope .A. López Gómez._ ... ••• •••
Manuel González del Pino... ••• •••
••• • • •
• • • ••• •••
••• •••
• • • •













• • • • •
• • •





José María Vergara Infante-. .
D. Salvador peña Ros (2)...
D. Raúl Ares Arias (3)...
D. José Suárez Canosa... ...
• • • • • •• ••
• • • • • le • • • • • • • •
D. Alifojisó Martínez Expósito...
D. José Palacios Sánchez._ ... ...
D. Leocadio Borreguero- Sanchidrián...
D. Apolillar Faramilián Conde...
•D. José G-arcía !Santos._ ... •:•
D. José Gómez. Marischl
D. José A. García•Martínez... •,• ••• •••
D. 3 6sé Martínez Illán...
D. Agustín Morera Núñez._ ..• •••
D•• Andrés MartíriErz Vázquez.
D. José Cuéllar Garfia...
D. Rafael Bogas Lorenzo._ ••• •••
D.•José López Villar... ...
• • • • • •










• • • • •
• • • •• •
























• • • •
Francisco-Jordá Biosca...
Antonio 31ifiarro Martínez......
Alejandro Paz Gómez._ ...
Eleawr Moda Cansado._ ...
Antonio Gaspar Gabaldón.. •••
Rafael Tomás Sánchez._ ...







Francisco Gutiérrez Campillo (1)
Juan Carrasco .
Francisco Cerezuela Marín... ...
Francisco Conesa Fernández...
Alfonso Fernández Pita... ...
Santiago García Ballester...
Antonio Jiménez Meca...




















••• `•• • • • •
••• •••• ••• •••
.0
• ••• •••
• • • • • •
•••
D. José Reyes Brea... ...
D. Julio Mijares Miralles...
Ti :Tasé Oliva Guerrero... ...
D. José Oliva Guerrero... ...
D. Rafael Sánchez Rodríguez...











• • • • • • • • •
••• ••• ••• •• •
••• 11■•• • • • ••• •••• •• •
•:
• • • • • • • • • • • • •




• • • • • • • • • • • • •
••• ••• • ••


























































































o trienios... • •
6 trienios-. 1••
6 trienios.. • • •
5 trienios... • • •
6 trienios... • • •
5 trienios... •••























1 aumento de 400
y 4 trs.. de 1.000
trienios... •••_3
4 trienios.-.. •••
4 trienios... • • •





















5 trienios... • • •
9 trienios... • •• •
9 trienios... • • •
3 trienios... • • •
9 trienios... • • •
3 trienios... • • •
1 trienio ... • • •
1 trienio ... • • •
7 trienios... • • •
8 trienios...4. •••
10 trienios.- "41










7 trienios... • • •








































































... 1 diciembre 1951
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IDmiplecos o clases.
Aux.- 2.° C.A.S.T.A.
••• ••• ••• •••
-Otro... ••• ••• ••• •••









































Operario de 1.a ...
Otro... •••
Otro... ••• ••• ••• •••











































D. Lorenzo Sastre Puche...
D. Alejandro Blandino Jiménez... •••
D. Andrés Castaño Tojo... ... ••• •••
D. Antonio Conesa Jorquera. ••• ••• ••• •••
D. Antonio Conesa Jorquera.
D. José Garza Carrión.:. •••
D. José Giirza Carrión...
I). Antonio Hernández Martínez...
D. Antonio Hernández Ala rtínez..: •••
1). Angel Lebrero
I). Angel Lebrero
D, José Mora ;Macías...
I). Juan M. Fino Ribero...
n Juan M. Fino ...
D. Andrés Quesada González...
D. Serafín Rondán Marroquí... ...
D. Ba,silio González Prieto...
1). Francisco Rodríguez Zuaza...
"D• José Juncal Landeiro...
D. os de Diego Garla...
• • • •• • • • •
•••






• • • • • • •••
•••• ••• •••
••• •••









••• ••• ••• •••
•• • ••• •




D. Juan Cuenca Gázquez
I). Mariano Díaz García... .•








D. Joaquín Sánchez de la Puente .(1)...




••• •• • ••• • •
• ••
D. Sandalio Arina Arina... •••
D. Eduardo Basanta Alemparte... ••• ••• •••
D. Antonio Baviera Genovés... ••• ••• •••
D. José Berenguer Pérez... ... ••• ••• ••• •••
D. José painzos Santos... . • ••• ••• ••• *•• .• •
D. Arturo Carpio Risquez...-... •••
D. Leonardo Castellanos Ontiveros...
D. José (María Castro
••• •••.
D. Enrique Cataflán Torres... ...
D. José Corom Bernert..'.
D. Juan Conesa Castejón... •••
D. José Cougil Forneiro.......
José Escarabajal Delgado...
D. Manuel Espino Monzón...
D. Delfín Fondeivila Badas...
D. Ramón Gómez Taibo...
D. Jorge Holgado Gonzalo... ...
D. Francisco Jiménez Montes...
D. Miguel Lamata del Burgo




































11•• ••• ••• •••






••• ••• •• •
••• •••
D. José López Cortizo... ••• •••
D. Jorge Llabrés Vives". ... ••• •••• •
D. Miguel Márquez Morales... ••• •••
D. Mariano Martín Fernán...
D. Santos Martín Núñez... 1••
1). Marcelino Mendiola "HEndemano...
D. Francisco Palacios .Sánchez.
D. José ,Palacios Sánchez...
D. Leonardo Pascual Allbelida... •.•
D. Francisco Pefíaftver Jiménez.
D. Andrés Pereira ISeguí...
I). Congtantinho Pereira Soto...
D. Juan Piera Cerdá... ••• •••
D. Raimundo del Pino Ruiz... ...
I). Francisco Puerta Rodríguez.......
D. Félix Roblefio
D. Gumersindo Rodríguez Martínez...
D. Manuel Salado Ruiz....... ••• •••
D. Juan Salvá Roig... ••. ••••






















































































































8 trienios... ••• ••• abril . 1951
•8 trienios... ••• ••• enero 10511_
9 trienios' ••• ••. 1 diciembre 1951
8 trienios... ••• ••• 1 enero 141
;9 trienios...
•••
... 1 abril 19511
8 trienios... ••• •••. 1 enero 1951
9 trienios...
•••
••• 1 noviembre 1951
8 trienios... ••• enero 1951
8 trienios... ••• ••• 1 enero . 1951
9 trienios... ••• 1 •Ielptiembre 1951
7 ••• ••• enero 1951
trienios... ••• ••• 1 enero 1951
4 trienios... ••. .•• 1 noviembre 1951.
7 trienios... ••• ... 1 septiembre 1951
-4 trienios_ diciembre 1951
1 aumento de 700
y .6 trs. (de 1.000.
4 trienios...
(1 trienio ...
1 aumento de 700
y 5 trs. de 1.000. 1
1 aumento de 700
y 5 trs. de 1.000. 1
1 aumento de 700
y '5 frs. de 1.000. 1
4 trienios... ... ...\
4 trienios... ...
4 trienios... ••• •••





















4 trienios... ••• •••
4 trienios...
4 trienits...
2 trienios_... ••• •••
4 trienios...

























































DaRro OPICIAL Duti MINISTERIO DIU MARINA
••••••••• ••■•••••••■•••••
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Operario de •••
Otro.. ••• • • • • •• • •
Otro.... ••• ••• • • •.me
Otro.. .•• ••• • • •• • •
Otro:. ••• ••• • • •
Otro... ••• ••• ••• •••
()tro... ••• ••• • • •
• •
• • • •Otro... . . • • •
Otro:. ..• ••. •••
Operario de 2.a. •••
Otro... ••• • • - • • •
Otro... ••• ••• •••• • •
Otro... •.• ••• • • •• • •
Otro... ••• ••• • • •••■••
Otro... ••• • •• •• •
Otro... .•• ••• •••
Otro... ••• •••• • • •
Otro... • •• • • • • 41; •• • •




Otro... • •• • • • •••
• •
•
Otro... ••• • • •
Aux. Admvo. de
Otro... ••• • • •
•••
• • • • • • • • •






Otro... ••• ••• • ••
•••
Otro... • • • • • • • • •
. . .
Otro.. .... • • •
D. Enrique 'Santana Malleiro... • • • • • • • •
D. José Segura Navarro... • • • • • • • • •
D. José Sempere Sanchiz... ••• • • • • • • • • •
José Tey Barrera... ... • •• • • •• •• • •••
D. Francisco Toimil Casal. •• .••• • •• •• •
D. Ignacio Vidal Navarro... ••• ••• ••• •••
D. Julián Yáñez Dopico... •• • •••
D. Francisco del Pozo Mellaido... • • • •• •• •
D. Francisco Linares Linares... ••• • • • • ••
1), Teodoro Aparicio Carreño. ... ••• ••• • • •
D. J11oy Ceballos Pifieiro... ••• •••
D. Juan A. Gallardo Palacios-- • •• ••• • •■•
D. Joaquín Hernández Parido_ • • • • • • • •
D. Juan Mercader Francés...... ••• ••• •••
1). Angel Unanúe Martínez... • •• • • • ..• •••
I). José Medina Villa (1)... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Rubio Olvera • •• •••
D. Carmelo Cabezos Martínez (4)... e • • • • •
Doña Juana Marín López (1)... • • • •••
D. Alfredo Alcaraz Martínez (1)... • •• •••
I). José Díaz Benítez (1) y C2). • • •I1 • • • • • •
D. Antonio Manzanares Segado • • • • • • • • •
D. Francisco Cerezuela Navarro... • •• •••
D. Juan Rodríguez Férnánde'z (I)... •••
D. Teodoro Díaz Lorenzo... • • • •• • ••• • ••
D. Teodoro-Díaz Lorenzo... • • • tea • • • • •
D. Rafael Donate Caballero... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Aléu Puig... ... ••• ••• ••• •••
D. Luis Bóveda Meléndez_ ••• ••• ••• •••
D. José García Martínez_ ..• ••• ••• ••• •••
D. José Gómez Pérez.:.
•••






























Otro.. •.. • • • ,D. Gabriel Pujadas Balan)... •.• ••• .•. ..• •••
Otro...
•••
..r • • • D. Bernardo .Subiela Rey... ... ••• ••• ••• •••
Aux. Admvo. de áa Doña Casilda Palacios Ogazón (1)... ••. •••





••• ••• D. Raúl Buján García (I)... ... • • • • • • • • • ••
Otro... .•• ••• ••• • • • D. Leandro Alonso Vázquez... ••• ••• ••• •••
Otro.. • • • • • • 111". 11" D Rafael Barbosa Clemente... ••• ••• ••• •••
Otro...
..• ••, ••• D. Santiago Belizón Mier (1) ... ••• • • • • • • •
•••
••• • • • • • • D. Antonio Barnat Amenzual... • • e ••••■•,,,•• ••••
Otro... ••. ••• •• • • • • D. Isidro Canellas Pons... ... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • •• • D. iAdoilfo Díaz Rodil... • ••• • ••
•••
•••






Otro... ••• ••• ••• ••• I). Juan M. García Crespilla_ • • • • • • ••• • ••
Otro... _••• ••• • • • • • D. Jaime Gavillo González... ... ••• ••• ••• •••
Otro.:. ••• ••• •• • .11 • • D. Sebastián Guinard Mayo'... •• • • •• • • • •• •
Otro... • • • • • •• • D. Rafael Heredia Ramos_ ... ••• ••••• • •• 1•..
Otro... .•• ••• • • • • • • D. Luis Laurence Martínez:
... ••• ••• •••
• • •
•Otro... ••• ••. • • • • • • D. Pedro Llopis ¡Seguí_ ... ••• ••• ••• ••• •1•
..•
• • •
••• • • • D. José Martorell • • • ••• • • • ••• • • •
Otro... • • • • •• • • • D. Joaquín de Quinto Díez... •••
• • •
• • • ••• •• •






• • • D. Pedro Ríus
• • I ••• • • • • ••
Otro... • • • • • • • ••• • • • Doña ,María del Pilar Tapia t'llanzanares...
Otro...
• • • • • • • • • ••• D. Eulogio Tones Conesa... ••• ••• •••
Otro...
••• ••■ ••• D. Joaquín Xapelli Cardiol_ • • • •• • • • • ••• •••
Aux. Admvo. de 3." l). Juan González García... ••• •••
•••
Otro... • • • •
••••
• •





• • • D. Antonio Requena 'Molina... ••• ••• • • •
Otro... • •• • • • • •• • • • D. Juan Ramón Vera Taranco... ••• ••• ••• •••
Otro...
• • • ••• ••• • • • D. Rafael María Osa Exaburu... ••• ••• • • • • ••
Otro... *es
• • •
ese ••• D. Armando Vila Reboredo... ••; •••














































• • • •

















y '5 trs. de 1.000,
aumento de 700
y 5 trs. de 1.000.
2 quinq. 1de 300 y
1 ti. de 1.000_
aumento de 700































































1 trienio ... .••
4.trienios... •••
7 trienios... •••
trienios... • • •
...
•••
4 trienios... ••• •••
4 trienios.- ••• •••
2 trienios.. # • • •"
4 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •••
6 trienios,.. ye • •••
2 trienios.. ••• •••
3 trienios... ••• •••
3 trienios... ••• •1•
4 trienios... ••• ••••
4 trienios_
1 aumento de 800
5 trs. de 1.000.




















































•1 trienio ... ••• •••
1 trienio ... ••• •••
1 trienio ... • • • • ••
1 trienio ... •••
4 trienios... ••• •101.
















































































































•• • ••• •••
••• ••• •••
• • • • • • • • •






• • • • • • • • •
• ••• • • • • • •




• • • • • •
• • •
• • • • • •










• • • • • •




• • II • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •





• • • • • •
• •• •• • •• • •••
•• •
"
• • • . • • •







• • • • •••
• ••• •••











• • • • • • • •





• • • II • •
Otro... ••• • • • ••• •••
Otro... ••• ••• ••• • ••
Oiro... ••• ••• ••• •••
Otro... • • • ••• ••• 0••
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • ••• ••• •'•••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... • • • • • • • • • • • ••
Otro... • • • • • • • • •
Otro
• • •
• • • •
•




• • • • • • 'c. • •
Otro... •
• •
• • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro...
• • •
••• ••• te. • • •
Otro... ••• ••• ••• • ••
Otro... ••• ••• ••• •• •
Otro... ••••••• • • • • • •
Otro... ••• ••• • •• •••




••• ••• ••• •••
.•. ••• 949
NOMBRES Y APEV113OS
D. Juan Alvarez Trigo... ...
1). Francisco Aznar Nieto...
D. .Francisco Besalduch (Urda...
I.). Manuel Cambeiro .SuáreZ.,. •••
I): José Carbón Pereira...
D. José Antonio Castillo Illán...
D. Julián eubelo Domínguez......
D. ariliano Díaz Roig...
D. José Antonio Fariñas Ala•rtíne
1). Avelino Fiel Cancelo...
D. Severino González González...
D. Antonio González Vázquez.... ...
1). Daniel López Meilán... •••
1). José Manivesa
1). Manuel Martínez Lanza...
I). José María Aliraz Fernández...
D. Pedro Alunar Serra... ...
1). Benito Ouvifia Mora... ...
1). Andrés Pastor Garc7ízt... •••
D. Anselmo Pérez Pequeño..,
D. Pablo Ruiz Aguinaco...
D. Rodolfo Regueiro López... ••• •••
I). José. Salar Pastor... ...
D. Juan Sánchez Palmero...
1). Juan Sanmartín Cervantes...
D. Juan Sendón Louro...
Doña María Suanzes Suanzes...
D. Juan Valenzuela Recio... ...
D. Luis Villar•Vidueira... ..•
D. Manuel Alcántara ..
I). Pedro Aliaga Molina
D. Jesús Aramen.di Ibarguren...
D. Onofre Arbona Miralles...
D. Joaquín de_ Arévalo Núñez... ...
14). José Ayala 'Marín.:.
D. Emilio Bas Soriano... -•.•
D. Bernardino Beloso Rasgado. ...
D. Francisco AntoniaBenítez Góln(
11v. Víctor Manuel Blanco ,Des olit°
Doña Mercedes Carnevali Baños...
D. Francisco Blanco Pérez....
D. .Juan Bover
D. José A. Brafía•s
1). José 'María Bretones Careaga...
1). Guillerrno iCabrera Segado... ...
D. Pascual Calabuig Poscal...
..11anu-el •Salvallor Caldar
D. Gregorio Calleja González_
1). .Juan Colom Vich...
D.. Bernardo V. Crespo Rodríguez.
I). Rafael -Domínguez García... ...
-D. Carilos Dopico García... ...
D. Alberto Echevarría Rmiríguei....
D. Alfonso Eiriz Losada... ...
D. 'Antonio Espada Rodríguez...
D. Juán.Fernández Cagigao...
D. José Fernández Díaz.... .^.. •••
Do Lu'is Fernández Gómez... ...
D. José Fontenla Fernández_
D. José. Fornes ISagtre... •••
D. Luis Galdós Díaz...
•••
•I). Fernando Gálvez Martínez......
D: Julián García Cacha.... ... ••• •••
D. José García García... ... ••• •••
D. Higinio García Lis... •••
D. Pedro' GarCía Vera... ... •••
D. Antonio Gómez Castillo... •••
D. José González Núflez...
D. ,11.ámbil 'Guerrero Dial...
III • • • • • • • • • • •




• • • •
• • •








• • • • • 11 • • • • • •
• • • ••• •••
• • • • • • • •
Z.- •IDO ••■•
•





• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • I1
• • • • • •










• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • f • • • • • • • •























• • • • • •






















• • • • • • •,•,•
• • • • • • • • •




• • • • • • • • •






• • • • • II • • •
• • • •••
• • •
• • •
• • • • • • • •
• ••
• • • • • • al.




• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
•••
a••
• • • • • • • e •





























































































4 trienios... la. • • • \
4 'trienios... • • • • •
4 trienios... ••• •••
.4 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •••






• • • • • •
4 trienios... ••• •••
























4- trienios... ••• •••
• trienios... .•• •••
4 trienios... •••
•••
4 trienios... ••• •••
4 trienios... •••
4 trienios...- ••• •••
.1 trienio ••• •••
•••
1 trienio ••• _••• •••
.1 trienio ••• • • • • • •
'1 trienio ••• ••• • • •
1 trienio ••• •••
• • •
noviembre 1051
1 trienio • • • • • • • • •
1 trienio ••• ••• •••
1 trienio
••• ••• •••




1 trienio ••• •.• ... I enero 1901
1 trienio ••• •• • • 1 noviembre 1915'1
1 trienio. • • • • • 111 • • • noviembre 19151
1 trienio ••• ••• ••, noviembre 1•51
1 trienio ••• •••
••• noviembre 1911
1 trienio ••• ••• ••• enero 1901
1 trienio ••• ••• •••
1 trienio ••• ..•• •••
1 trienio ••• • • • • • •
1 trienio... ••• •••
1 trienio... ••• •••
• trienio ..• ••• •••
1 trienio... ••• •••




1 trienio ... ••• •••





• 1 noviembre 1951
1 trienio... ••• •••
1 trienio... • • • • • •
1 trienio... • • • • • •
1 trienio... ••• •••







1 trienio ••, ••• •••
trienio ••• •.• •••
1 trienio ... ••10 •••
1 trienio ... .. • • •
1 trienio ... ... ele
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• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
Otro... • • • •• •
Otro... • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
.Otro... • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
• • • **O
Otro._ ... • • •. • • • • • •
Otro.... ... • • • •Ihe
Otro... ... • • • • • • • • •
Otro... ... • • • • 11. • • • •
Otro... ... • • • • • • • • •
Otro... - • • • • • • • • •
Otro... ••• • • • • • • • • •
Otro... • ••. • e • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... ••• • • • • • • • •
Otro._ & • • •.• • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • .•
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • eso
Otro._ ••• •••• •.•
Otro... • • • • • • • • • • e •
Otro... •
Otro... .•• ••• ••• •••
Otro... • • • • • • • • • • • •
'Otro... ••• •••
Otro... ••• ••• 9.11 oe.
Otro... • • • • •
• •••
•••
Otro... •.• ••• • • • • •
Otro... ••• • • • • • • • • •
Otro.,. ••• • • • • •
Otro... • • • • •
• • • • • • •
Otro... ••• • • •
• • • • • •







••• ••• • • •
... • •
• • • •
...













Otro... • • • , • • • • • • • • •
Otro... ... • • • • • • • • •
•••• • • •••
Otro... ... • •
•
• • • • • •
• • • • -; • • y
Otro...
. • • • • • • • •
Otro...
. •
Otro... • • • • • • •





D. Francisco Hurtado Wurez...
D. Ilejaneko'Izquierdo Escribano... .
D. Ramón LabiSbal Montero.- ..
D. Manuel livez López._ a.,..
--D.- Carlos B. López Rodríguez... .
I). Angel López Saavedra...
D. Alberto Luque del Agua._ ...
D. Federico Maestre 'de :blan Juan Victoria...
D. Ivo -BuCci Marconi ¡Márquez._ ••• ••• •.• •••
1). Pedro. (Martínez Alleantud...
D. José Luis Martínez Ccello,...
D. .Agustrn Martínez. Candoy... *dé
D. Rafael Martínez García...
S.ocías...
I). José Póns...
Honorio Mercader .Sáenz... ••• •••
1).. Rafael-- Montero 'Trasancos...
-I). .jnan ..Moral Jiménez... ... ••• •••
D. José ¡Munuera Martínez... . •••
I). Luis Noguer Pérez... ... • • _.
Miguel Oliver Pons... ••• ..• •••
D.. Juan Osete.. Rajá-.
D. Manuel Pastrana •••
D. -igna.elo Paz Varela-.
D. Antonio Pazos Carro.„. ••• ••• •••
D. Pedro Antonia Porto García. •••. ••• ••• •••
D. José María Pucet Morejón..„.
D. José María.. Puentes Paz-. •, •• ••• •••
D. -MarciaJi Ráni,ún ••• ••• ••• •••
D. José Lui Rivero Suárez...
D. Pedro Robles. Cánovas...
D. Juan Manuel Rodríguez Bonague...
D. Angel Rodríguez foreste._ • ••• •.•
D. Cel.so Rodríguez Cadenya.....
D. Arturo Rodríguez
-.1). Antonio Romero Castifielra...
.11. Alfonso .Romero Fuentes... ...
D. Mario Iuiz
D. José.' iSalbín Casal_
D. Víctow (Manuel San Martín poza._ ••• •••
D.•josé›-A.ánclhez 'Noria•-••• ..•
D. Fernando Sánchez Palmero.
D. Miguel S_4,ánc1iez.-Pérez....- ••• •••
•D. Francisco Sánclhez.,Pi-fieiro... ••• ••• ••• •••
D. Juan 'Saura
I). José .Senac Lissón...
D. Fanstinb Soutull•
D. José ,Suárez Agustín:. ... ..„i
D.' Rafael]. Toro .Fernández... • eoe e** o..
D. Enrique- Torrón Gándara...
D.. Joaquín Collado Rábago...
D. Jó,..c.:•é Ituarte Errasti...
D. Francisco López 'de Laiglesia..-:
I). Enrique Rodríg,uez Godoy... ...
D. 7Migu•1 ¡Sánchez
D. Valentín Sixto Rivadeneira...
I). .Anto'In Vz.17.'quez.sPardo... ••• ••• ••• ••••
D. Benito rreira
D. 0--inés Barquero Martínez
T,. Miguel Ba1auer .Bauza.,_
D.. tartolomé Celia Timoner...
Azus.4-fii, Colón
D. Teodoro GúmeZ Yáñez._ ...
D. •Angel,Martínez, Casanovas'....
Remigio Pérez Gabeiras.......




D. F(Ilix Crespo Sánchez-. ... • • ••• ••• •••








• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •







• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •




• • • • • • .4*
•





• • • • • • • • •
• • •
• • •









• • • • • •
•
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •














• • • •
• • •
•
• • • • •





















































































1 trienio ••• • • • • • •
1 trienio ••• • • • • • •
1 trienio ••• • • • • • •
1 trienio ••• • • • • • •
1 trienio • • • • • • • • •
1 trienio •• • •• • •• •
1 trienio ••• ••• • •
1 trienio • • • • • • • •
1 trienio • • • • • • • •
1 trienio .0. • •
1 -trienio











































































• • • • • • • •
• •
•
• 11• • •
• •
• e • •
• • • • • • • •
•y• ••y • •















\•• • • • .41
• • •

































• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
Otro... .
Otro
• • • • • •
•
SS. • • •
• • • • ••
• • • • • •
• • • • • • •















Tte. Cor. Linfa M.a
Otro... ...
Otro (Honorario)...
Tte. de Sanidad. ...
Cap. °beta. R. N. A.

















Of. 1.0 Aux. Arta
Caipataz 2.0... ••• • • •
:• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Sánchez Arriaza...




D. José Antonio Carrillo Dowinguez (1).
D. Francisco Gutiérrez 'l'adía (D. ...
D. 19ernando López Torres (1)...
I). II-francisco Marín iMure (1)... .
1) Joaquín Pavón Torres (1).-







• e • • • •
III. • • • • •
•
•
D Agustín Rodríguez Ramírez (1)... .
,Persowa. el? .9ituación, de "reserva"
o "retirado", 9norilizado.
Exemo .Sr. D. Rafael García Rodríguez, (6).
Excmo. Sr. D, Wenceslap Benítez Inglot t (
Sr. D.- José Pérez Ojeda, (1) y (8)...
D. Luis Naya López (8)... •.• ••• ••• •••
D Juan Serra Bonet
D. Manuel Grandal Montero (S)...
D. Carlos Martínez López (8)..,
D. Ricardo Vera Tornell (8)... •••
D. Jos.é Blanco Traba (8)...
D. José Maura Nochéto
D. Luis Fernández Ortega ••• ••• ••• ••••
D. Joaquín María•Chereguini Buitrago (8).
D. Manuel Díaz-Sutil y de Bustillo,(8)...
D. Enrique Vázquez PortRand (S)... ... •••
D. Manuel López Lazaga (8)...
D. Tomás Tocornal Lacalle (1) y (8).
D. Tomás Tocornál Lacalle (S)...
D. Antonio Bouza'Quiroga
D. Antonio Bouza Quiroga (8).4.
D. Ricardo 'Cárceles Góinez (8)... •••
D. Julián Hernández Pérez (IR)--•




• •• • • •
• • •
• • •























































1 aumento -de 600
y 5 trs. .de 1.000.
1 aumento de 600
y •5 trs. de 1.000.
1 aumento de 000
y 5 trs. de 1.000.
1 aumento de 600
• y '5 trs. de 1.000.1 enero 19511
1 aumento de 600
5 trs. de -1.000.
1 aumento de 600 '3.71.iJi
y 5 trS. de 1.000.
1 aumento 'de 600
y 5 trs. de 1.900.
1 aumento :de 600; •
y.5 trs. de 1.000.1



















































• 0• • • •
• • • •
• •
••































































,(1) Queda-rectificada en este sentido la anterior conce
sión.
(2) Percibirá, con cargo al Presupuesto 'de Marina,
importe de esta concesión hasta su cese en la situación
de actividad, y á partir de esta fecha surtirá efectos de
mejora de haber pasivo.
(3') La presente concesión es sólo a efeetos de mejora
de haber pasivo.
(4) -Queda rectificada en este sentido la anterior con
cesión. Los dos quinquenios de 3400 pesetas que se conce
den los perfeccionó en la Policía Armada antes de su in
greso en la Maestranza de la Armada.
(5) Queda anulada la anterior concesión.
(6) Percibirá, con cargo al Capitulo 1.°, Artículo 6.°,
'
AIIIM•111•11•
Grupo U.°. 'Concepto U.°, 'las noventa centésima,s de qa
exPresura cantidad, y con cargo al Vaipítulo 1.", Artícu
lo :t.°, Grupo 2.°, Concepto 21,mientras perwanezca mo
vilizado, la diferencia hasta el total consignado por esta
concesión.
(7) Queda modificada en este sentido la O. M. de f.143
de abril de 1051-(19. O. núm. 100 )iqu-ecAe concedía 17 trie
nios a partir de 1.° de enero de'l ¡tilo en curso.
(S) fContinuará percibiendo, por el concepto de quin
quenios acumulables, la cantidad que tuviera reconocida
por concesiones anteriores, y con cargo al Capttulo 1.°, Ar
tículo 1.°, .Grupo 2.°, Concepto f21, wientras permanezca
movilizado, la 'diferencia -entre el importe de dichois_quin
quenios acumulables y "el total- que .corresponde por esto
concesión.
IMPRENTA DEL MINIS1ERIO DE MARIN/
AIL
